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RESUMEN
Durante buena parte de la Antigüedad los reinos grecoparlantes de Chipre utilizaron siste-
mas silábicos para escribir el dialecto chipriota del griego antiguo. De estos cabe destacar el 
reino de Pafos, que fue de los más poderosos de la isla y que además contaba con un silaba-
rio propio diferenciado del que se usaba en el resto de reinos. A pesar de que se daban circuns-
tancias propicias para la adopción del alfabeto griego, los pafios utilizaron sistemáticamente 
su silabario desde el siglo viii hasta aproximadamente el 306 a.C., ya a las puertas del siglo 
iii a.C. Pero este marco cronológico se podría extender si tenemos en cuenta unos documentos 
aislados del siglo i a.C. y si aceptáramos que la inscripción del óbelo de Ofeltas está escrita en 
una forma arcaica del silabario pafio, como apuntan algunos estudiosos; en cuyo caso el pri-
mer uso de este silabario estaría datado en el siglo xi a.C. El presente artículo pretende ana-
lizar las características propias del silabario pafio y su habla, situándolos dentro de su marco 
lingüístico, geográfico e histórico, para así comprender por qué fue tan importante el uso del 
silabario en Pafos y las razones por las que resistió tanto tiempo a pesar de la existencia de un 
sistema alfabético para la lengua griega.
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1 El presente trabajo refleja en gran medida las investigaciones que llevé a cabo mientras era to-
davía estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de la profesora Araceli 
Striano Corrochano y durante una estancia Erasmus en la Universidad de Chipre. Parte de él pro-
viene además del trabajo elaborado dentro del Diccionario Griego-Español, dirigido por Juan 
Rodríguez Somolinos, gracias a una beca INTRO 2014 del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y de mi colaboración actual en el proyecto «Contexts of and Relations between Early 
Writing Systems (CREWS)» financiado por el European Research Council (ERC) bajo el pro-
grama para la investigación y la innovación de la Unión Europea Horizon 2020, con el acuerdo 
no.677758.
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ABSTRACT
During most of Antiquity, the Greek-speaking kingdoms in Cyprus used syllabic writ-
ing systems for the Cypriot dialect. Paphos, which was one of the most powerful kingdoms 
in the island, used a special variant of the Cypriot syllabary. Although the circumstances 
seemed to favour the adoption of the Greek alphabet as a writing system, the Paphians 
used their syllabary systematically from the 8th century until 306 BC approximately. 
Nevertheless, this chronological frame could be extended if we take into account some iso-
lated documents from the 1st century BC and if we consider the Opheltas inscription to 
be an archaic sample of the Paphian syllabary, as some scholars suggest. In that case, the 
first use of the Paphian syllabary would be dated in the 11th century BC. This paper aims 
to analyse the distinctive features of the Paphian syllabary and its sub-dialect and to lo-
cate them within their linguistic, geographic and historical frameworks, so as to under-
stand why the use of the syllabic system was so important in Paphos and the reasons why it 
was used for such a long time in spite of the existence of an alphabetic system for the Greek 
language.
KEYWORDS
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1. EL MARCO LINGÜÍSTICO DE LA ISLA DE CHIPRE
A pesar de su pequeño tamaño, Chipre contaba en la Antigüedad con una 
importante variedad de comunidades y etnias. De las lenguas habladas en la isla 
solamente una utilizaba un sistema alfabético, la fenicia, de la cual existen testi-
monios en la isla desde el siglo ix hasta el iii a.C. (Iacovou 2013, 133-4). En el 
resto de comunidades fuera del área de influencia fenicia se utilizaba un tipo de 
escritura silábica, el silabario chipriota (Panayotou 2007, 419). De este se han 
diferenciado dos variantes: el llamado «silabario común», que engloba a la ma-
yoría de los reinos de la isla, y el «silabario pafio», utilizado únicamente en la 
zona suroeste (Masson, ICS, 57). Aunque el silabario común se utilizó sobre 
todo para el dialecto chipriota, se han encontrado algunas inscripciones toda-
vía por descifrar escritas en este mismo silabario. Esto es una muestra de la exis-
tencia de una o varias lenguas indígenas desconocidas a las que se ha englobado 
bajo el término «eteochipriota» a semejanza de los ya conocidos eteocretenses 
(Duhoux 2015). El silabario pafio, por su parte, solamente se utilizó para la len-
gua griega.
Aparentemente había muchas circunstancias que habrían facilitado la adop-
ción del alfabeto como sistema de escritura en Chipre: el contacto temprano con 
un sistema alfabético, el fenicio; la dificultad añadida que supone el uso de un sis-
tema silábico frente a uno alfabético; la expansión del alfabeto por todo el mundo 
griego y más tarde de la koiné. Sin embargo, en Pafos el silabario permaneció en 
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uso de forma oficial hasta el siglo iii a.C., e incluso se podría entender que parte 
de la población podría haber seguido utilizándolo de forma privada hasta el si-
glo i a.C. Cabe preguntarse entonces cuáles son las razones por las que este silaba-
rio se utilizó durante tantos siglos.
Para comprender este hecho, en primer lugar es necesario tener en cuenta que 
el silabario ya estaba bien asentado antes de que el alfabeto griego llegara a la isla2. 
A esto se añade la situación geográfica de la isla, que pudo ayudar a que el alfa-
beto no entrara con tanta fuerza en Chipre. Además, en el caso de Pafos este ais-
lamiento es aún mayor, ya que la cordillera de Troodos hace difícil el acceso a esta 
región incluso en la actualidad. Esta situación se daría todavía en mayor medida en 
la Antigüedad y con seguridad fue un factor importante para que se conservaran 
las peculiaridades del silabario pafio en la zona suroeste de la isla. Hoy en día se 
puede ver cómo los habitantes del moderno distrito de Pafos presentan diferencias 
notables en su habla en relación con el resto de isleños grecoparlantes (Panayotou-
Triantaphyllopoulou 2005, 52 nota 8) y también lo hacían en la Antigüedad, pues 
el hecho de que los pafios tuvieran y mantuvieran su propio silabario va necesaria-
mente ligado a una variante diferenciada del dialecto chipriota: el habla pafia3.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCRITURA Y HABLA PAFIAS
El habla pafia y su silabario fueron elementos importantes de la identidad de 
esta comunidad. Tanto para los pafios como para el resto de chipriotas sus silaba-
rios los diferencian del resto de poblaciones griegas, pero además establecen una 
división todavía más importante entre griegos chipriotas y fenicios. En el caso de 
los pafios, estos se están diferenciando no solo de los fenicios, sino también del 
resto de comunidades chipriotas, pues además de tener su propio silabario, su ha-
bla cuenta con características que la diferencian del chipriota común en diversos 
aspectos. Aun así, por la enorme influencia que tiene este último sobre el primero, 
en adelante se utilizará el término dialecto para el chipriota y habla para la va-
riante pafia de este dialecto.
2 Las primeras muestras esporádicas de alfabeto griego encontradas en la isla se datan en el si-
glo vi a.C. (Collombier 1991, 434). Para entonces los silabarios del I milenio se llevaban usando 
dos siglos por lo menos, a lo que hay que añadirle la continuidad desde los silabarios chiprominoi-
cos, que empezaron a usarse en el siglo xvi a.C. (Panayotou-Triantaphyllopoulou 2003, 203). Sin 
embargo, seguramente fueran conscientes de la existencia del griego alfabético antes de que este se 
usara en la isla. Así lo sugiere Steele (próximamente), pues señala que se produce precisamente un 
auge en la visibilidad de la escritura chipriota en el siglo viii a.C. gracias a la proliferación en este 
momento de otros sistemas de escritura mediterráneos como los diferentes alfabetos griegos, el fri-
gio o el etrusco, y al papel que toman tanto estos como el chipriota en actividades aristocráticas de 
estas culturas como, por ejemplo, el simposio.
3 Sobre la relación entre dialectos y sistemas de escritura en Grecia ver Luraghi 2010.
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La diferencia más evidente recae en el sistema de escritura, pues cada uno uti-
liza un silabario diferente. Estos no solo se diferencian en el diseño de algunos de 
sus símbolos, sino también en la dirección de escritura: mientras que el pafio man-
tiene la dirección de izquierda a derecha que tenían los silabarios chiprominoicos, 
el silabario común se escribe de derecha a izquierda. Esto parece indicar que el si-
labario pafio es descendiente directo del chiprominoico y que este se originó an-
tes que el silabario común, por no mencionar que las primeras muestras escritas 
del paso de los silabarios chiprominoicos del II milenio a un silabario del I milenio 
se dan en la zona de influencia de Pafos (Palaima 1991, 452). Entre las evidencias 
de esta transición se encuentra la inscripción del óbelo de Ofeltas, muy discutida 
entre los estudiosos ya que los signos muestran similitudes tanto con el silabario 
chiprominoico CM1 como con el silabario pafio arcaico4. Si consideráramos que 
esta es una inscripción en una forma muy arcaica del pafio, entonces podríamos 
remontar la cronología de este silabario hasta el siglo xi a.C. Y, aun si no fuera 
así, todavía las primeras muestras de un silabario del I milenio se encontrarían en 
Pafos (Olivier 2013, 20).
Pero no se dan diferencias solo en la escritura, sino en todos los ámbitos lin-
güísticos; de ahí que la pafia sea un habla diferenciada del chipriota. Masson 
(1988) hizo en su momento un estudio detallado de las características propias 
de esta habla, entre las que se encuentran: el desarrollo de yod como glide en-
tre una iota y otra vocal (awijēsomai en Kouklia 237.5), la conservación de wau 
inicial e intervocálica, en los genitivos en -ηϝος (basilēwos en Kouklia 2.1) e -ιϝος 
(Onāsikhariwos en Kouklia 2.1), en el grupo ro-wau (Orwothemis en Kouklia 4.3) y 
como glide tras una ípsilon (kateskeuwase en ICS 2.3).
Otra fuente que ofrece muestras de más diferencias entre el dialecto chi-
priota y el habla pafia es el léxico de Hesiquio, donde se hace una clarísima dis-
tinción entre palabras de origen chipriota y las que pertenecen a regiones especí-
ficas de la isla, como Pafos o Salamina. De las 29 glosas de Hesiquio atribuidas a 
los pafios destaca ὕεσι· στολή . Πά φιοι (Hsch. υ 104)5 —corregida en ocasiones por 
ὕεσ(τ)ι(ς)—, ya que tiene un paralelo entre las glosas chipriotas: ἔστη. στολή. 
Κύπριοι (Hsch. ε 6383). Ambas glosas tendrían como origen la palabra *westis, que 
daría lugar a vestis en latín (Egetmeyer 2010, 193-4 y 283-4). Es evidente enton-
ces que los tratamientos fonéticos en chipriota y pafio son diferentes: la glosa pa-
fia ha perdido la sigma final del nominativo, un fenómeno típico de esta habla a 
partir del siglo vi a.C. (Egetmeyer 2010, 179), pero lo más llamativo es la ípsilon 
inicial que no está presente en la forma ἔστη. Esto último ha sido motivo de con-
4 Sobre las diferentes posiciones en el debate sobre el óbelo de Ofeltas y un detallado estado de 
la cuestión ver Steele 2013.
5 Para más información sobre esta glosa ver: Egetmeyer 2010, 130, 131, 179, 193-4, 217, 
283-4, 412, 451; Hadjioannou 1977, 113-4; Hoffmann 1891, 125; Karageorghis 1988, 185 y 
188; Masson 1988, 22 y 25.
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troversia, pero parece plausible que esa ípsilon sea una forma de notar en la obra 
de Hesiquio la wau inicial6, que como ya se ha dicho es un elemento distintivo del 
habla pafia.
3. EL PAFIO RECIENTE: RENACIMIENTO Y DESAPARICIÓN
Todas estas características propias del habla pafia se ven especialmente en las 
inscripciones de finales del siglo iv a.C., cuando empieza a aparecer el alfabeto 
griego en las inscripciones oficiales y los pafios reaccionan intentando mantener 
su sistema de escritura y por supuesto su habla local. Esto ocurre especialmente 
durante el gobierno de su último rey, Nicoclés (325-309 a.C.), aunque los cambios 
ya comenzaron con su predecesor Timarco (350-325 a.C.) (Egetmeyer 2010, 43). 
Las monedas de este último fueron las primeras dígrafas acuñadas en Pafos, en las 
que parte de la leyenda aparece en el silabario pafio y otra en alfabeto griego. Por 
el contrario, si observamos las monedas de los reyes de Pafos anteriores a Timarco, 
todas presentan su leyenda en el silabario común. Parece entonces que, mientras 
que las antiguas monedas estaban proyectadas para su uso dentro de la totalidad 
de la isla de Chipre, en época de Timarco llegan a traspasar las fronteras de la isla y 
pasan a utilizarse en la oikoumene griega. Ya no interesa que se entienda dentro del 
marco de los reinos chipriotas de dónde proviene la moneda en cuestión, sino que 
debe ser comprensible para toda la comunidad griega, de ahí que se utilice el alfa-
beto. Pero además, se remarca todavía más si cabe el origen de la misma, ya que se 
utiliza el silabario pafio y no el común como en las anteriores. Sin embargo, lo más 
destacable es que el nombre del rey siempre aparece en silabario pafio, recalcando 
su propia identidad, mientras que lo que está escrito en alfabeto es el topónimo de 
los pafios7.
A partir del reinado de Nicoclés comienzan a ser visibles las primeras seña-
les de la futura desaparición del silabario pafio y, a su vez, se potencia la aparición 
de los aspectos más arcaizantes de su habla. Así, por ejemplo, vemos en ICS 1 una 
inscripción dígrafa de este rey en la que se presenta en alfabeto griego el texto en 
koiné y en el silabario pafio el habla local. Es destacable que el texto en silabario 
aparezca en primera posición, ocupando el lugar de preferencia, y que se utilicen 
características particulares del habla local en la inscripción silábica. Por ejemplo, 
el uso de la palabra ἶνις (i-ni-se)8 en el texto pafio, cuando en el texto alfabético se 
6 A pesar de que Hesiquio utiliza otras consonantes para la wau inicial, para este caso en 
concreto la ípsilon sería una explicación plausible. Sobre esta y otras notaciones de digamma en 
Hesiquio ver Masson 1995 y Egetmeyer 2010 I, 130. 
7 Cf. ICS 29.
8 Este término solamente se ha atestiguado en autores trágicos y líricos, pero en prosa solo se 
ha documentado en las inscripciones del rey Nicoclés (ver en LSJ). 
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utiliza su sinónimo υἱός, que es el término más comúnmente utilizado en koiné. 
Esto evidencia la estrecha relación que hay entre el habla y su sistema de escri-
tura, pues el habla pafia con sus características propias solo se escribe en el silaba-
rio pafio, mientras que el alfabeto se utiliza exclusivamente para escribir en koiné, 
a pesar de que, al fin y al cabo, ambos textos pertenecen a la misma lengua. Parece 
entonces que, ante los primeros ataques del alfabeto griego, la comunidad pafia 
reaccio na resaltando su idiosincrasia expresada con su silabario y sus característi-
cas lingüísticas propias.
El uso de su silabario y de su habla es, además, una declaración política. Esto es 
visible también en otras comunidades griegas (Luraghi 2010), pero es admirable 
que, ante la presión de adaptarse al modelo común a todo el mundo griego —tanto 
en el ámbito de la escritura y la lengua como en el político—, en Pafos ponen resis-
tencia y celebran su independencia. Esto se evidencia en el todavía abundante nú-
mero de inscripciones escritas exclusivamente en el silabario pafio datadas en el rei-
nado de Nicoclés, no solo privadas, sino también oficiales. De estas últimas cabe 
destacar que es precisamente en la titulatura política y religiosa del rey donde se re-
calcan las marcas distintivas del habla pafia, que ya en ese momento eran arcaizan-
tes9. Aparecen por ejemplo en ICS 7: ni-ko-ke-le-we-se (Nīkoklewēs), o-i-je-re-u-se 
(o ijereus), ta-se-wa-na-sa-se (tās wana(s)sās, nombre de la diosa Afrodita) y pa-si-
le-wo-se (basilēwos). Por otro lado, la aparición del alfabeto griego es también el re-
sultado de un contexto histórico concreto que se expresa en una situación de diglo-
sia: en un principio el alfabeto y con él la koiné están relegados al ámbito político 
(Panayotou 2007, 424), apareciendo únicamente en inscripciones de tipo oficial 
siempre dígrafas. No es hasta después de la caída de los reinos independientes chi-
priotas que el alfabeto griego comienza a usarse a nivel privado y además como una 
marca de status social entre la aristocracia (Collombier 1991, 438).
Esta situación de diglosia en este momento específico es fácilmente explica-
ble dada la situación histórica vivida en la isla. Una vez que Chipre cayó en manos 
de Ptolomeo tras la muerte de Alejandro, los diferentes reinos independientes de 
la isla fueron desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, aquellos reyes que se 
aliaron con Ptolomeo, entre ellos Nicoclés y los reyes de Solos, consiguieron con-
servar sus reinos durante un poco más de tiempo (Mitford & Masson 1983, 71). 
Probablemente como muestra de obediencia a Ptolomeo, se comienza a introdu-
cir la lengua oficial lágida, la koiné, con su alfabeto, mientras que a la vez se man-
tienen el sistema de escritura y el dialecto propios del lugar, no solo como vehículo 
de comprensión para las gentes locales, sino que, a juzgar por las características ar-
caizantes, estos son más bien una reivindicación de la independencia del reino a 
través de la escritura pafia. Sin embargo, tras la muerte de Nicoclés y una vez que 
9 La y y la w se habían perdido ya en la lengua hablada y comenzaban a perderse en la lengua es-
crita, ver Morpurgo Davies 1988 y Panayotou-Triantaphyllopoulou 2004. 
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Demetrio Poliorcetes invadió la isla en el 306 a.C., se procedió a la supresión ya 
total de los reinos independientes chipriotas. Más tarde, con la definitiva inclu-
sión de la isla en el reino lágida, se detiene en seco el uso de los silabarios (Mitford 
1961, 36). La autonomía política de los reinos chipriotas garantizaba que conti-
nuara su uso pero, una vez perdida, estos desaparecieron por completo, al menos 
desde el punto de vista oficial. No obstante, se han encontrado en Nea Pafos unos 
sellos datados en el siglo i a.C. en los que aparecen símbolos pertenecientes al sila-
bario común (Michaelidou-Nicolaou 1993). Parece entonces que al menos parte 
de la población siguió haciendo uso de los silabarios chipriotas de forma ocasional 
y privada10, a pesar de que el sistema oficial impuesto por los lágidas era el alfabeto.
4. CONCLUSIÓN
El caso de Pafos es un ejemplo muy peculiar de cómo un habla local y el sistema 
de escritura que la acompaña son elementos básicos de la identidad de una comuni-
dad, hasta el punto que consiguen mantenerse fuertes a pesar de tener las circuns-
tancias en su contra. Esto es en parte gracias a la situación de aislamiento en la que 
se encuentra la isla de Chipre y en concreto el reino de Pafos, y a la consciencia de la 
propia población de que estos son elementos que configuran su idiosincrasia. Tal es 
así, que se hace un claro uso político de ello, pues su último rey, Nicoclés, mantiene 
el uso del silabario pafio incluso cuando se trata de una inscripción que utiliza el al-
fabeto griego. Él en sus inscripciones dígrafas y en las silábicas resalta las diferencias 
lingüísticas (desde tratamientos fonéticos hasta el uso de un léxico propio) que los 
diferencian no solo del resto de los griegos, sino también de los demás chipriotas, 
mostrando claramente que el silabario pafio va unido necesariamente al habla pafia, 
al igual que el alfabeto griego a la koiné. Pero además, el sistema silábico estaba tan 
arraigado en la población pafia que aparece también su uso esporádico en el siglo i 
a.C., dos siglos después de las últimas inscripciones justo antes de la caída del reino 
de Pafos. Por lo tanto, parece comprensible que el silabario acompañara a los pafios 
al menos durante cuatro siglos y puede que incluso diez, pues fue un elemento clave 
de la identidad e independencia de esta comunidad.
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